












de  volume  sanguíneo,  na  indústria  alimentar  e  como meio  cromatográfico.  A  frutose  é  um 
açúcar de baixo valor calórico. 
A  estirpe  Leuconostoc  Mesenteroides  NRRL‐B512(F)  cresce  em  meios  ricos  em  sacarose 




e do sudoeste da Ásia. Tem sido cultivada ao  longo da  região mediterrânica á  já 4000 anos. 
Portugal  e  Espanha  têm  aproximadamente  100  000  ha  de  alfarroba  e  processam 
aproximadamente metade do produto disponível comercialmente a nível mundial. O total da 












Com  o  objectivo  de  produzir  dextrano  de  diferentes  pesos  moleculares,  foram  feitas 
experiências  adicionando  uma  segunda  fonte  de  carbono  ao  meio  de  cultura  junto  com  a 
sacarose.  Os  açúcares  complementares  usados  foram  a  maltose,  lactose   e  galactose 
a  0.5%(p/v).  A presença destes açúcares no meio fermentativo é responsável pela produção de 





se  a  fermentação.  O  objectivo  desta  experiência  o  de  produzir  dextranos  de  baixo  peso 
molecular, tirando vantagens de resíduos agro‐industriais abundantes no nosso país. 
   
